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расходы бюджета, Литва 
На основе исследования бюджетного законодательства Литовской Республики и науч-
ной литературы, с использованием методов логического, системно-аналитического 
анализа и других методов научного исследования, рассматриваются вопросы участия 
распорядителей бюджетных средств в процессе бюджетного планирования в Литов-
ской Республике в контексте финансово-правового регулирования. С учетом положе-
ний законодательства Литовской Республики анализируется понятие и система распо-
рядителей бюджетных средств, а также их права и обязанности в процессе бюджет-
ного планирования. Делается вывод, что эффективность использования средств госу-
дарства во многом зависит от распорядителей бюджетных средств, от качества и обо- 
снованности разработанных программ деятельности руководимых ими учреждений. 
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The subject. The article deals with the problem of legal status of the state budget appropri-
ation managers in the process of budget planning in the Republic of Lithuania.  
The purpose of the article is evaluation of state budget appropriation managers’ role in the 
process of budget planning in the Republic of Lithuania. 
The methodology of research is the analysis of the budgetary legislation of the Republic of 
Lithuania and the scientific literature, using the methods of logical and systematic analysis 
and other methods of scientific research 
Main results, and scope of it’s application. The legal definition and the system of state budget 
appropriation managers is analyzed in the article. Particular attention is given to the question 
of role of state budget appropriation managers in the process of budget framework. The role 
of the Government and Parliament, as well as a special body of management of public finances 
(in the Republic of Lithuania, the Ministry of Finance) – legislative and executive authorities – 
is emphasized in the scientific literature. But it is often not mentioned what an important place 
in this process other participants of budgetary relations – state budget appropriation manag-
ers – takes. The main participation of state budget appropriation managers in the budget plan-
ning process related to the planning of the budget expenditures. 
Preparation of strategic plans and programmes of budgetary funds by state budget appro-
priation managers can be considered part of governance activities in general. For budget 
planning drawn up draft budgets of the programs by state budget appropriation managers 
is particularly important. 
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 Conclusions. The efficiency of the use of state funds depends on the spending of funds, the 
quality and validity of the developed programmes of activities led by their agencies. State 
budget appropriation managers are involved, along with other entities, on each stage of the 
budget planning. They provide the Ministry of Finance the data necessary for the compila-
tion and clarification of the macroeconomic and fiscal forecast; they constitute the pro-
grammes, which are funded by the state; finally, state budget appropriation managers are 




Общепризнано, что основная цель любого де-
мократического государства (в том числе и Литов-
ской Республики) – удовлетворять потребности об-
щества и публичные интересы, с ними связанные. 
Такая цель Литовского государства получила зако-
нодательное закрепление. Так, согласно ч. 2 ст. 2.34 
Гражданского кодекса1 государство является пуб-
личным юридическим лицом, удовлетворяющим 
публичные интересы. С целью удовлетворения ин-
тересов общества государство берет на себя ответ-
ственность за выполнение общих функций и форми-
рует определенную систему власти, которая в свою 
очередь устанавливает систему сбора, распределе-
ния и использования средств, необходимых для вы-
полнения функций власти. Основу такой системы со-
ставляет план доходов и ассигнований (расходов) на 
определенный срок – бюджет. Как указывается в ли-
тературе, «составление и исполнение националь-
ного бюджета является одним из существенных эле-
ментов управления государством» [1, p. 20]. 
Государственный бюджет в Литовской Респуб-
лике как правовая категория – это утвержденный в 
установленном порядке, вступивший в силу и обла-
дающий статусом нормативного правового акта (за-
кона) план доходов и расходов государства на опре-
деленный период [2, p. 95; 3, p. 17], т. е. основанный 
на принципе публичности финансовый плановый 
правовой акт государства, на основе которого пере-
распределяются публичные средства [4, р. 103]. Как 
гласят ч. 13 и 14 ст. 2 Закона № I-430 от 30 июля 
1990 г. «О бюджетном устройстве»2, бюджет госу-
дарства – это «утверждаемый Сеймом план доходов 
и ассигнований бюджета государства на бюджетный 
год». В Литовской Республике бюджет государства 
составляется, утверждается и исполняется в соответ- 
                                                          
1 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, 
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodek-
sas 2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864 // Teisės aktų re-
gistras. I. k. 1001010ISTAIII-1864. 
2 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas 
1990 m. liepos 30 d. Nr. I-430 // Teisės aktų registras. 
I. k. 0901010ISTA000I-430. 
ствии с Конституцией Литовской Республики3, Стату-
том Сейма (Парламента) от 17 февраля 1994 г.4, За-
коном о бюджетном устройстве, другими право-
выми актами, которые не только определяют струк-
туру доходов и ассигнований (cредств, расходов) 
бюджета государства, но и устанавливают права и 
обязанности, а также пределы ответственности 
участников всего бюджетного процесса. Активными 
участниками бюджетного процесса являются и рас-
порядители ассигнований (средств) бюджета госу-
дарства (далее – распорядители бюджетных 
средств). Они не только пользуются правом на полу-
чение ассигнований из государственного бюджета, 
но и принимают активное участие в планировании 
как доходной, так и расходной части бюджета. 
Следует заметить, что в тех случаях, когда речь 
идет о бюджетном планировании, часто прежде 
всего подчеркивается роль Правительства и Парла-
мента, а также специального органа управления пуб-
личными финансами (в Литовской Республике – Ми-
нистерства финансов) – т. е. органов законодатель-
ной и исполнительной власти [5, р. 3]. При этом часто 
не упоминается, сколь важное место в данном про-
цессе занимают и другие участники бюджетных пра-
воотношений – распорядители бюджетных средств. 
Несмотря на то, что государственный бюджет в 
Литовской Республике, как и в других странах, явля-
ется основным централизованным фондом публич-
ных денежных средств, посредством которого пере-
распределяется значительная часть национального 
внутреннего продукта [6, р. 183] и составление кото-
рого предусмотрено в Основном Законе государства 
– Конституции Литовской Республики, – ни пробле-
матика бюджета в целом, ни вопросы его планиро- 
вания не получили должного внимания со стороны 
представителей правовой науки Литвы. И это не- 
3 Lietuvos Respublikos Konstitucija (Lietuvos Respub-
likos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume) 
// Teisės aktų registras. I. k. 0921010KONSRG922324. 
4 Lietuvos Respublikos Seimo statutas 1994 m. vasario 
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смотря на то, что, согласно официальной позиции 
Конституционного Суда Литовской Республики, «в 
юридическом смысле бюджет государства является 
законом»5. Поэтому в статье, на основе исследова-
ния бюджетного законодательства Литовской Рес-
публики и научной литературы, с использованием 
методов логического, системно-аналитического 
анализа и других методов научного исследования, 
рассматриваются вопросы участия распорядителей 
бюджетных средств в процессе бюджетного плани-
рования в Литовской Республике в аспекте финан-
сово-правового регулирования. 
2. Понятие и система распорядителей бюд-
жетных средств в праве Литовской Республики 
Основным источником бюджетного права в 
Литовской Республике является Закон о бюджетном 
устройстве, принятый еще 30 июля 1990 г. Среди 
главных целей этого закона: установление правовых 
основ составления и исполнения государственного и 
местных бюджетов, определение круга распоряди-
телей бюджетных средств, их прав и обязанностей, 
а также пределов ответственности. Именно в ст. 4 
данного Закона закреплено легальное определение 
распорядителей бюджетных средств, которое упо-
требляется и в научной литературе по литовскому 
праву [7]: согласно ч. 1. ст. 4 распорядителями 
средств государственного бюджета являются «руко-
водители учреждений, указанных в утвержденном 
Сеймом бюджете государства (в министерствах – 
министры или их уполномоченные лица, в судах – 
председатели судов или уполномоченные канц-
леры судов), при условии, что руководимые ими 
учреждения соответствуют определенным требова-
ниям, перечисленным в ч. 3 ст. 4 Закона». Таким об-
разом, распорядителями средств государственного 
бюджета являются руководители: 1) Канцелярии 
Президента, Канцелярии Сейма, Канцелярии Прави- 
тельства, министерства, правительственного учре- 
ждения; 2) учреждения, подотчетного Президенту, 
Сейму или Правительству, или учреждения, руково- 
                                                          
5 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo oficialio-
sios konstitucinės doktrinos nuostatos: 1993–2009. 
P. 1052. 
6 Думается, что такое определение распорядителей 
бюджетных средств нуждается в уточнении: распо-
рядители средств государственного бюджета – это 
руководители учреждений, указанных в утвержден-
ном Сеймом бюджете государства (в министерствах 
– министры или их уполномоченные лица, в судах – 
председатели судов или их уполномоченные канц-
леры судов), при условии, что руководимые ими 
дитель (коллегиальный орган управления) которого 
назначается Президентом, Сеймом или Правитель-
ством; 3) Конституционного Суда, судов, Националь- 
ной администрации судов, Генеральной прокура-
туры; 4) государственного университета, государ-
ственного научно-исследовательского института или 
духовной семинарии; 5) Литовского национального 
театра оперы и балета, Литовского национального 
драматического театра, Каунасского национального 
драматического театра, Литовской национальной 
филармонии, Литовского национального музея, Ли-
товского музея искусств, Национального музея ис-
кусств им. М.К. Чюрлёниса, Национального музея 
«Замок правителей Великого Княжества Литов-
ского», Национальной библиотеки им. М. Мажви-
даса, Национального радио и телевидения (часто в 
литературе такие учреждения называются казен-
ными учреждениями [8, c. 56]). Следовательно, для 
того чтобы субъект приобрел статус распорядителя 
бюджетных средств, он обязан руководить одним из 
учреждений, исчерпывающий перечень которых со-
держится в ч. 3 ст. 4 Закона о бюджетном устрой-
стве6. Все остальные бюджетные учреждения (в 
лице их руководителей) вправе получать средства 
из ассигнований, закрепленных за распорядителем 
бюджетных средств, осуществляющим права учре-
дителя конкретного бюджетного учреждения (руко-
водитель которого не является самостоятельным 
распорядителем бюджетных средств). 
В любом случае распорядителем бюджетных 
средств признается руководитель бюджетного учре-
ждения, указанного в ч. 3 ст. 4 Закона о бюджетном 
устройстве, а не возглавляемое им бюджетное учре-
ждение как таковое. Как гласит ст. 2 Закона № I-1113 
от 5 декабря 1995 г. «О бюджетных учреждениях»7 
бюджетным учреждением является учреждаемое в 
установленном законом порядке публичное юриди-
ческое лицо с ограниченной гражданской ответ-
ственностью, осуществляющее функции государства 
или вопросы местного значения и содержащееся за 
учреждения соответствуют определенным требова- 
ниям, перечисленным в ч. 3 ст. 4 Закона, и которые, 
предоставив заявку Министерству финансов, имеют 
право на получение предусмотренных в утвержден-
ном государственном бюджете средств на финанси-
рование мероприятий, которые закреплены в про-
граммах деятельности возглавляемого ими учрежде-
ния и подчиненных ему учреждений. 
7 Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas 
1995 m. gruodžio 5 d. Nr. I-1113 // Teisės aktų registras. 
I. k. 0951010ISTA00I-1113. 
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счет средств государственного или местного бюд-
жета, а также за счет средств Государственного 
фонда социального страхования, Фонда обязатель-
ного страхования здоровья и других государствен-
ных денежных фондов. Руководитель бюджетного 
учреждения является единоличным органом управ-
ления, наделенным всеми правами и обязанно-
стями по отношению к финансам данного учрежде-
ния. Он: 1) вправе пользоваться бюджетными сред-
ствами для содержания руководимого им учрежде-
ния и финансирования предусмотренных сметами 
мер, а также распределять выделенные ему бюд-
жетные средства между подведомственными учре-
ждениями; 2) организует финансирование соци-
ально-экономических программ и утверждает рас-
ценки, нормы и условия оплаты их расходов; 3) не-
сет ответственность за правильное составление смет 
расходов подведомственных учреждений, а также 
смет внебюджетных средств; 4) должен обеспечи-
вать своевременную выплату начисленных работни-
кам зарплат, своевременный расчет с бюджетом и 
учреждениями фонда государственного социаль-
ного страхования, а также за оплату израсходован-
ной учреждениями энергии всех видов и иных услуг; 
5) разрабатывает для подведомственных учрежде-
ний нормативы работ, услуг, штатных единиц управ-
ленческого и обслуживающего персонала, финансо-
вые нормативы запасов материальных ценностей, 
инвентаря, питания, медикаментов и по согласова-
нию с Министерством финансов утверждает и при-
меняет их; 6) осуществляет надзор за упорядоче-
нием учета, контролирует кредиторскую и дебитор-
скую задолженность и принимает все меры с целью 
их недопущения, а также анализирует отчеты подве-
домственных учреждений; 7) обеспечивает пра-
вильность финансовых и статистических отчетов 
подведомственных учреждений, а также собствен-
ных финансовых и статистических отчетов и т. д. 
Таким образом, и Закон о бюджетном устрой-
стве, и Закон о бюджетных учреждениях под распо-
рядителями бюджетных средств подразумевают 
именно руководителей данных учреждений8. Од-
нако в некоторых других правовых актах, а также в 
документах статистической отчетности, в средствах 
массовой информации распорядители бюджетных 
средств нередко отождествляются с самими бюд- 
                                                          
8 В других государствах распорядителями бюджет-
ных средств могут признаваться и сами учреждения 
(органы) [9; 10, c. 132; 11, c. 137]. 
9 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas Dėl 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių 
жетными учреждениями. Например, в Правилах со-
ставления и исполнения государственного и мест-
ных бюджетов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Литовской Республики № 543 от 14 мая 
2001 г.9, используется термин «учреждение, руково-
дитель которого является распорядителем бюджет-
ных средств»; в информационных сообщениях о 
ходе cоставления и исполнения государственного 
бюджета, размещенных на официальном сайте Ми-
нистерства финансов (http://finmin.lrv.lt/), указыва-
ются ассигнования по учреждениям и т. д. С целью 
внесения ясности в правовое регулирование бюд-
жетных отношений, думается, было бы целесооб-
разно наряду с категорией распорядителя бюджет-
ных ассигнований узаконить категорию получателя 
(пользователя) бюджетных средств. 
3. Участие распорядителей бюджетных 
средств в процессе планирования (составления) 
бюджета государства 
Составление проекта бюджета государства 
(бюджетное планирование) – одна из основных ста-
дий всего бюджетного процесса, во время которой 
определяются основные направления политического, 
экономического, социального развития государства, 
объемы доходов и расходов бюджета [12, р. 70].  
Функция составления проекта бюджета госу-
дарства (далее – функция бюджетного планирова-
ния) возлагается на Министерство финансов, кото-
рое ст. 17 Закона о бюджетном устройстве обязы-
вает не только составлять проект бюджета государ-
ства на очередной бюджетный год, но и разрабаты-
вать проект планируемых показателей консолиди-
рованного бюджета Литовской Республики на трех-
летний период (включающего совокупность госу-
дарственного и местных бюджетов). Несмотря на 
это, в процессе бюджетного планирования значи-
тельное место занимают и другие учреждения, ру-
ководители которых являются распорядителями 
бюджетных средств.  
В целом процесс бюджетного планирования 
начинается с проявления так называемой бюджет-
ной инициативы [13, c. 12] – в начале текущего года 
Правительство принимает постановление об утвер-
ждении календарного плана подготовки проекта 
бюджета государства и финансовых показателей 
местных бюджетов на очередной бюджетный год. 
biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo 
2001 m. gegužės 14 d. Nr. 543 // Teisės aktų registras. 
I. k. 1011100NUTA00000543. 
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Правовое значение такого постановления заключа-
ется в том, что в нем устанавливаются обязанности 
участников бюджетного планирования, связанные с 
составлением проекта бюджета государства, а 
также определяются конкретные сроки (далее – ка-
лендарный план) осуществления функций по состав-
лению проекта бюджета государства. Календарный 
план бюджетного планирования в целом охваты-
вает три основные группы функций по бюджетному 
планированию: 1) составление и уточнение макро-
экономических и фискальных прогнозов; 2) опреде-
ление (уточнение) приоритетных направлений дея-
тельности Правительства, а также составление 
(уточнение) стратегических планов деятельности 
учреждений; 3) составление проекта бюджета госу-
дарства и финансовых показателей местных бюдже-
тов. В реализации каждой группы функций, преду-
смотренных календарным планом бюджетного пла-
нирования, принимают участие (в том или ином 
объеме) и распорядители бюджетных средств. 
Обязанность составления и уточнения макро-
экономических и фискальных прогнозов, необходи-
мых для составления проекта бюджета государства 
(его доходной части), в целом возложена на Мини-
стерство финансов. Сущность составления и уточне-
ния макроэкономических и фискальных прогноз со-
ставляет определение возможных перспектив раз-
вития экономики (изменение уровня инфляции, 
объема валового внутреннего продукта, занятости 
населения и т. д.). Однако данные, необходимые 
для этого, Министерству финансов предоставляют в 
основном субъекты, в бюджетном процессе имею-
щие статус распорядителей бюджетный средств. 
Так, Министерство окружающей среды предостав-
ляет данные о планируемых объемах строительных 
работ; Министерство социального страхования и 
труда – информацию об индексах оплаты труда, о 
величине фонда заработной платы, об уровне без- 
работицы; Министерство путей сообщения – о раз- 
витии транспорта; Министерство экономики и Ми-
нистерство энергетики – об основных видах эконо-
мической деятельности и т. д. Такие данные предо-
ставляются двумя этапами – в начале марта (для со- 
ставления макроэкономических и фискальных про- 
                                                          
10 Следует иметь в виду, что показатели трехлетнего 
периода являются базовыми для составления годо-
вого бюджета. 
11 Основанный на принципе стратегического плани-
рования процесс составления бюджета государства 
внедряется в Литве с 2001 г., т. е. именно с данного 
времени в Литве составляется программный бюджет 
гнозов) и в начале сентября (для уточнения состав-
ленных ранее макроэкономических и фискальных 
прогнозов). На основании полученных данных, а 
также данных об объемах планируемой финансовой 
помощи Европейского Союза и других международ-
ных организаций Министерство финансов подготав-
ливает проект предварительных показателей госу-
дарственного бюджета и представляет их для озна-
комления в Комитет по бюджету и финансам Сейма 
и для утверждения в Правительство. 
Однако основное участие распорядителей бюд-
жетных средств в процессе бюджетного планирова-
ния связано с планированием расходной части бюд-
жета. Как гласит ч. 2 с. 17 Закона о бюджетном устрой-
стве, «проект планируемых показателей консолиди-
рованного бюджета государства на трехлетний пе-
риод разрабатывается на основе... стратегических 
планов деятельности распорядителей бюджетных 
средств... представленных распорядителями бюджет-
ных средств программ и проектов смет этих про-
грамм»10. Составление (уточнение) стратегических 
планов и программ деятельности возглавляемых рас-
порядителями бюджетных средств бюджетных учре-
ждений11 – результат внедрения принципа программ-
ного бюджетного планирования, который в литера-
туре оценивается как самый подходящий для совре-
менного периода развития государства [15, р. 51], поз-
воляет обеспечить целевое использование бюджет-
ных средств, упростить управление публичными фи-
нансами, повысить ответственность распорядителей 
бюджетных средств [16, р. 150], в первую очередь ми-
нистров [17, р. 3]. Составление стратегических планов 
и программ деятельности осуществляется в соответ-
ствии с Методикой стратегического планирования, 
утвержденной постановлением Правительства Литов-
ской Республики № 827 от 6 июня 2002 г.12, п. 2 которой 
гласит, что стратегическое планирование – это форма-
лизованная система всего процесса стратегического 
управления, в ходе которого определяются направле-
ния и способы деятельности, предполагающие наибо-
лее эффективное использование имеющихся и плани-
руемых к получению финансовых и других ресурсов. В 
стратегических планах деятельности учреждений 
необходимо точно указать, на какие стратегические 
как эффективное управленческое средство по плани-
рованию, распределению и контролю бюджетных 
средств [14, р. 28]. 
12 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas Dėl Stra-
teginio planavimo metodikos patvirtinimo 2002 m. 
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цели учреждения (руководители которых являются 
распорядителями бюджетных средств) намерены ис-
пользовать предоставляемые им бюджетные ассигно-
вания, а также ясно выделить соответствующие стра-
тегическим целям программы деятельности (в по-
рядке приоритетности), осуществление которых будет 
финансироваться за счет средств бюджета, и их сметы 
[18, р. 58–60]. Именно распорядители бюджетных 
средств несут полную ответственность за то, чтобы в 
возглавляемых ими учреждениях были подготовлены 
программы, обеспечивающие достижение поставлен-
ных перед учреждением стратегических целей дея-
тельности на основании эффективного использования 
средств бюджета [19]. Целесообразность осуществле-
ния программ распорядителей бюджетных средств с 
точки зрения их соответствия приоритетам Прави-
тельства оценивает Министерство финансов и Служба 
Премьер-министра, которые предоставляют предло-
жения по финансированию конкретных программ Ко-
митету Правительства по стратегическому планирова-
нию. В качестве основного недостатка программ рас-
порядителей бюджетных средств (министерств) 
можно выделить отсутствие в них компонента, наце-
ленного на планирование деятельности в условиях из-
менений публичной политики, т. е. деятельность всех 
распорядителей бюджетных средств планируется по 
единой модели [20, р. 32].  
Если составление стратегических планов и про-
грамм распорядителями бюджетных средств можно 
считать частью управленческой деятельности в це-
лом, то для бюджетного планирования особое значе-
ние приобретают составляемые ими проекты смет 
программ, предусмотренные в них расходы должны 
иметь обоснование [21, р. 137]. На основании таких 
смет Министерство финансов составляет проект рас-
ходной части государственного бюджета. Следова-
тельно, проекты смет программ распорядителей бюд-
жетных средств можно считать основой для составле-
ния расходной части проекта государственного бюд-
жета. Именно поэтому после утверждения Правитель-
ством предварительных показателей государствен-
ного бюджета Министерство финансов сообщает рас-
порядителям бюджетных средств максимальные 
суммы предполагаемых к выделению бюджетных 
средств с целью уточнения стратегических программ 
и проектов их смет. Уточненные стратегические про-
граммы и проекты сметы (одобренные Министер-
ством финансов и Службой Премьер-министра) явля-
ются основой составления проекта бюджета в целом. 
4. Заключение 
Бюджетное планирование является важной 
функцией государственной власти. Можно заме- 
тить, что в тех случаях, когда речь идет о бюджетном 
планировании (составлении проекта бюджета на 
очередной бюджетный год), прежде всего отмеча-
ется роль Министерства финансов, Правительства 
или Сейма и не упоминается, сколь важное место в 
данном процессе занимают и другие участники 
бюджетных правоотношений – распорядители бюд-
жетных средств: руководители учреждений, указан-
ных в утвержденном Сеймом государственном бюд-
жете; министры или их уполномоченные лица, 
председатели судов или уполномоченные канц-
леры судов, руководители государственных универ-
ситетов и государственных научно-исследователь-
ских институтов и т. д. Следует отметить, что данные 
участники бюджетного процесса не только исполь-
зуют средства бюджета, но и активно участвуют в 
процессе бюджетного планирования. 
Процесс бюджетного планирования в целом 
охватывает три основные группы функций: 1) состав-
ление и уточнение макроэкономических и фискаль-
ных прогнозов; 2) определение (уточнение) приори-
тетных направлений деятельности Правительства, а 
также составление (уточнение) стратегических пла-
нов деятельности учреждений; 3) составление про-
екта бюджета государства и финансовых показате-
лей местных бюджетов. В реализации каждой 
группы функций бюджетного планирования прини-
мают участие, наряду с другими субъектами, и рас-
порядители бюджетных средств. Именно они 
предоставляют Министерству финансов данные, не-
обходимые для составления и уточнения макроэко-
номических и фискальных прогнозов; составляют 
программы, осуществление которых финансируется 
за счет государства; наконец, именно распоряди-
тели бюджетных средств составляют сметы про-
грамм, которые позднее становятся основой состав-
ления всего проекта бюджета государства. 
Поэтому можно смело утверждать, что именно 
от распорядителей бюджетных средств, от качества 
и обоснованности разработанных программ дея-
тельности возглавляемых ими учреждений во мно-
гом зависит эффективность использования средств 
государства. Однако можно выделить определен-
ные недостатки в деятельности распорядителей 
бюджетных средств по составлению программ дея-
тельности: 1) нередко цели программ отождествля-
ются с функциями учреждения; 2) не всегда опреде-
ляются предполагаемые результаты программы; 
3) не во всех случаях финансовые ресурсы сопостав-
ляются с планируемыми результатами и т. д.
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